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Теорія логістики все більш стрімкими темпами розвивається у нашій країні завдяки дослідникам у цій сфері. В умовах, коли світ охопила економічна криза, особливо в нашій країні, питання, пов’язані з логістичними функціями і операціями залишаються на перших місцях. Оптимізація логістичних процесів, а саме мінімізація логістичних витрат, є актуальною для багатьох підприємств України різних форм і рівню.
Науковими дослідженнями, пов’язаними з теорією логістики, займається багато вчених. Незважаючи на не досить тривалий термін існування логістики як науки у нашій країні, вона охопила багато різних напрямів діяльності і загальновідомих дисциплін. В логістиці виділяють наступні функціональні області: управління запасами, управління транспортуванням, закупівлі і розподіл, виробничі процеси, складування та ін. Розглянемо яке місце займають транспортні технології у теорії логістики. Управляння транспортуванням у логістиці охоплює всі види транспорту – автомобільний, залізничний, повітряний, морський, річковий та ін. Досить поширеними питаннями є задачі вибору способу та виду транспортування, для вирішення яких розроблений методологічний апарат. 
В теперішній час набуло великого розвитку поняття «логістичний підхід». Так, наприклад, дослідники залізничного транспорту переглядають або уточнюють існуючи методи, моделі з урахуванням логістичного підходу. Розглядаючи сучасні розробки в області  автомобільного транспорту також не можна не помітити урахування у багатьох дослідженнях логістичного підходу, логістичних принципів. Теж саме відноситься і для інших видів транспорту. В свою чергу, теорія логістики має свій об’єкт і предмет дослідження. Досліджуючи логістичні системи, науковці досліджують або стикаються з транспортними процесами. Тобто виникла ситуація взаємовпливу: з однієї сторони, логістика вплинула на транспортні технології, з іншої сторони, логістика запозичила існуючий досвід цієї науки.  Та при цьому, на думку автора, існують деякі непорозуміння, які вважається за доцільне розглянути. Пропонується розглянути приклад на автомобільному транспорті. 






Рис. 1. Графічна інтерпретація понять «транспортування», «перевезення», «доставка»

Поняття перевезення і доставки в транспортних технологіях пропонують розглядати як операції з транспортними засобами і операції з вантажем відповідно. Тоді зрозумілим стає даний розподіл. В більшості випадків підготовкою вантажу до перевезення займаються на виробництві (складі), безпосередньо перевезення виконує або власний транспортний відділ або транспортне підприємство. Заключні операції з транспортними засобами полягають у розміщенні вантажу на місцях зберігання (на стелажу складу). Тому час доставки вантажу триваліший часу перевезення. 
Розкриваючи сутність даних понять у транспортних технологіях, доцільним вважається використання їх у теорії логістики. Аналіз літературних джерел з логістики, дозволяє зробити висновок, свідчить про «нехтування» основними поняттями транспортних технологій. В багатьох джерелах можна зустріти однієї із функціональних областей логістики транспортування (зустрічається вище). Але це поняття не відображає змісту, що в нього закладається. Більш раціональним вважається поняття «доставка», що охоплює підготовчі і заключні операції, пов’язані з вантажем.
Викладене вище, на думку автора, має негативний вплив загалом на розвиток теорії логістики. Доцільним вважається дотримання основних понять тих наукових напрямів дисциплін, наук, на які спирається або використовує теорія логістики. 
Формування сталої термінологічної бази теорії логістики, засновану на чіткому дотриманні термінології суміжних наукових напрямків, зробить логістику більш зрозумілою, суттєво прискорить її розвиток в країнах пострадянських держав. Проблеми термінології теорії логістики є на даний час досить актуальними.
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